


















tató az 1701­1800 között megjelent magyarországi  (és  külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz  (a VI. 
kötet kiegészítése) című részében is szerepel Máriavölgy. A nyomda neve itt „Typis Thallensium", műkö­
dési ideje változatlanul  1730­1736, és mivel újabb  ide köthető nyomtatványt  a kötet  nem tartalmaz, a 
nyomdanév után visszautal a VI. kötetre.4 
Az 1730­ban megjelent  Benger­műből  a Petrik­bibliográfia  példányt jelez  az Országos  Széchényi 
Könyvtárban és az Egyetemi Könyvtárban, az 1736­os Directoriumból pedig  — mint már említettük — 
a bibliográfia  V kötete szerint az Országos Széchényi Könyvtár őriz példányt. Az Országos Széchényi 
Könyvtár állományában  a Directoriumból  egy (jelzete:  196329), Benger könyvéből két  (jelzete: v. s. s. 
315/1­2) példány található. Ezenkívül további példányokat őriz e művekből például a Budapesti Egyete­
mi Könyvtár: a Directoriumból kettőt (jelzete: Ab 2r 4/1­2), Benger művéből egyet (jelzete: Ac 4r 9). Az 






















  KNAPP  Éva:  Barokk kori mirákulumos könyvek magyarországi búcsújáróhelyekről. Dissz. Kézirat. 
Bp.  1984. 
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  KNAPP Éva: A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. I,  II.  = MKsz 1992.193­216., 
313­331. 
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  Catalogus  librorum  in conv. Mariae Thallensi aboliti ord. Paulinorum  sito in com. Posoniensi 
repertorum a. 1786. die 21. Mártii. BEK K J 13/5. Nr. 648. 
Közlemények  415 
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Ismeretlen  magyarországi  nyomtatványok  adatai  Katona  István  Anonymi  scriptores 
című adatgyűjtésében. A régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feltárása és példányainak 
számbavétele az Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan  és eredményesen végzett munkaterülete. 




  L. Ű 11.  sz. jegyzetet Tom.  V/1719/ 304­307., Tom.  VII.  /1732/ fol. 14/a. 
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  ESTREICHER, Karol: Bibliográfia Polska. Czesc. II. Tom. II. Krakow, 1888.158. ­  ESTREICHER, 
Karol: Bibliográfia Polska.  Czesc. III. Tom. IV Krakow, 1897. 226.  ­  A máriavölgyi kolostor javainak 
összeírásában  (1786. június 1.)  a rend  feloszlatásakor  feltűnik  ugyan egy, a  rendházhoz  tartozó  „Der 
Schüt Kasten und Presshaus", ebben az épületben azonban a leltár nem jelez nyomdaeszközre utaló be­
rendezést. Vermögenstand der Pauliner Hung. Provinz. Országos Levéltár, Helytartótanácsi Levéltár, C 
99  jelzetes könyvek V A. 19. Máriavölgy, 1786. Ezt a Presshaus­t szőlő feldolgozásakor  használhatták. 
1730­1736 között a máriavölgyi Diarium többször említi a rendház szőlőit. így például 1733­ban „in Pro­
montorio Pracsensi", „in Recze"; 1734­ben „in Promontorio Posoniensi". L.  a 24.  sz. jegyzetet 165­166., 
193.  — Itt jegyezzük meg, hogy a pálos rendi írók és anonim művek 1755­ös jegyzékében a két tárgyalt 
nyomtatványt czestochowai nyomdatermékként tartják nyilván. Ezt a forrást közli: VINCZE Gábor: A pá­
losok irodalmi munkássága a XIV­XVIII. században = MKsz 1878.  21­44. Itt Benger művének leírása a 
85/a, a Directoriumé a 93.  tételben szerepel. 
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  I­n. Bp. 1879­1885. 
